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COMUNICADO GDG N. 9 DE 5 DE SETEMBRO DE 2014
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao que consta no art. 12º, parágrafo 2º, 
da Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens em agosto de 2014 foram os relacionados no anexo 
deste Ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 9 de 5/9/2014.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 12º, parágrafo 2º da Resolução STJ nº 35, de 13 de novembro de 2012).
Interessado
Cargo/Função Local Período de 
Afastamento
Motivo
Fátima Ali Kalout Assessora Montevidéu 02/08/2014 06/08/2014 Assessorar o Ministro Gilson Dipp na 1ª Reunião 
Preparatória da XVII Cúpula Judicial Ibero-Americana
Gilson Langaro Dipp Ministro Montevidéu 03/08/2014 06/08/2014 Representar o STJ na 1ª Reunião Preparatória da XVII 
Cúpula Judicial Ibero-Americana
Aline Gomes dos 
Santos
Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Anna Luiza Campos 
Lopes Soares
Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Antônio Luiz da 
Fonseca Lucchese
Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Ariadne Villela Lopes Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Beatriz de Oliveira 
Monteiro Marques
Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Breno Borges Brasil Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Bruno Vinícius da Rós 
Bodart da Costa
Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
César Augusto de 
Oliveira Queiroz 
Rosalino
Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Diogo Barros Boechat Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Fábio Sznifer Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Flávia Beatriz Borges 
Bastos de Oliveira
Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Guilherme Grandmasso 
Ferreira Chaves
Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Isabelle do Sacramento 
Dantas
Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Larissa Maria Nunes 
Barros Neto Franklin
Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Leon Eduardo 
Rodrigues Sousa
Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Lorena Paola Nunes 
Boccia
Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados
Marcela Moura Franca Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados -  TJRJ
Meissa Pires Vilela Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados -  TJRJ
Priscila Fernandes 
Miranda Botelho da 
Ponte
Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados -  TJRJ
Rafael Cavalcanti Cruz Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados -  TJRJ
Rafael Sindoni 
Feliciano
Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados -  TJRJ
Talita Bretz Cardoso de 
Mello
Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados -  TJRJ
Tereza Cristina 
Mariano Rebasa Mari 
Saidler
Juiz Brasília 03/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados -  TJRJ
Sylvia de Carvalho 
Bulcão Vianna
Chefe de Gabinete Rio de Janeiro 03/08/2014 04/08/2014 Representar o Ministro Rogério Schietti Cruz na 
apresentação da pesquisa “Panaceia Universal ou remédio 
constitucional?”
Aluísio Gonçalves de 
Castro Mendes
Juiz Brasília 04/08/2014 05/08/2014 Participar da reunião do Conselho Superior da ENFAM
Bruno Arthur Mazza 
Vaccari Manfrenatti
Juiz Brasília 04/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados – TJRJ
Cláudia Monteiro 
Albuquerque
Juiz Brasília 04/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados – TJRJ
Daniel Werneck Cotta Juiz Brasília 04/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados – TJRJ
Daniella Correia da 
Silva
Juiz Brasília 04/08/2014 08/08/2014 Curso de Iniciação Funcional para Magistrados -  TJRJ
Fernando Antônio Maia 
da Cunha
Juiz Brasília 04/08/2014 05/08/2014 Participar da reunião do Conselho Superior da ENFAM
Marcelo Cavalcanti 
Piragibe Magalhães
Juiz Brasília 04/08/2014 05/08/2014 Participar da reunião do Conselho Superior da ENFAM
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Maria Tereza Sadek Colaboradora 
ENFAM
Brasília 04/08/2014 04/08/2014 Dar palestra no Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
José Antônio Daltoe 
Cézar
Juiz Brasília 05/08/2014 06/08/2014 Dar palestra no Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Marco Antônio Barros 
Guimarães
Juiz Brasília 05/08/2014 05/08/2014 Dar palestra no Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Thiago Colnago Cabral Juiz Brasília 06/08/2014 07/08/2014 Dar palestra no curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Luciano Benetti Timm Colaborador 
ENFAM




Assessora Goiânia 07/08/2014 09/08/2014 3º Congresso Goiano de Direito Previdenciário
Roberto Portugal 
Bacellar
Desembargador Brasília 08/08/2014 08/08/2014 Dar palestra no Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Gustavo Sanches Coordenador São Paulo 11/08/2014 14/08/2014 Participar do júri do prêmio CONIP 2014 e  do Congresso 
de Informática, Inovação e  Gestão Pública -  CONIP
Daniel de Godoy Lopes Analista Judiciário São Leopoldo 12/08/2014 14/08/2014 SAP Innovation Day para o Setor Público
Inaê Cerqueira 
Alvarenga
Chefe de Seção São Leopoldo 12/08/2014 14/08/2014 SAP Innovation Day para o Setor Público
Marcelo de Assis Coordenador São Leopoldo 12/08/2014 14/08/2014 SAP Innovation Day para o Setor Público
Marcelo Hirosse Analista Judiciário São Leopoldo 12/08/2014 14/08/2014 SAP Innovation Day para o Setor Público
Marta Juvina de 
Medeiros
Assessora São Leopoldo 12/08/2014 14/08/2014 SAP Innovation Day para o Setor Público
Diogo Rodrigues 
Verneque
Assessor Goiânia 17/08/2014 19/08/2014 Participar e  palestrar no 1º Ciclo de Estudos sobre 
Repercussão Geral e  Recursos Repetitivos
Silverinha Maria 
Soares
Assistente Goiânia 17/08/2014 20/08/2014 Participar do 1º Ciclo de Estudos sobre Repercussão 
Geral e  Recursos Repetitivos
Valéria Rita Conti da 
Costa
Assessora Goiânia 17/08/2014 20/08/2014 Participar do 1º Ciclo de Estudos sobre Repercussão 





Brasília 18/08/2014 18/08/2014 Gravar vídeo-aula para o curso de Tribunal do Juri
Alan Alves Araújo Técnico Judiciário São Paulo 18/08/2014 19/08/2014 Participar da 17ª Conferência Anual ASUG e SAP 
Innovation Experience
Ideraldo Luiz Carvalho Analista Judiciário São Paulo 19/08/2014 19/08/2014 Participar da 17ª Conferência Anual ASUG e SAP 
Innovation Experience
Sérgio Carlos Trés e  
Silva
Técnico Judiciário São Paulo 19/08/2014 19/08/2014 Participar da 17ª Conferência Anual ASUG e SAP 
Innovation Experience
Aluísio Gonçalves de 
Castro Mendes
Juiz Brasília 19/08/2014 20/08/2014 Participar da reunião do Conselho Superior da ENFAM
Fernando Antônio Maia 
da Cunha
Juiz Brasília 19/08/2014 20/08/2014 Participar da reunião do Conselho Superior da ENFAM
Marcelo Cavalcanti 
Piragibe Magalhães
Juiz Brasília 20/08/2014 20/08/2014 Participar da reunião do Conselho Superior da ENFAM
Walter Nunes da Silva 
Júnior
Juiz Brasília 20/08/2014 20/08/2014 Participar da reunião do Conselho Superior da ENFAM
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Auxiliar Porto Alegre 21/08/2014 22/08/2014 Participar da reunião com diretores das escolas judiciais, 
com o Comandante Militar do Sul e  com a polícia do 
exército do RS.
Paulo Marcos de Farias Juiz Instrutor Belo Horizonte 21/08/2014 22/08/2014 Audiência para instruir uma ação penal
Paulo Marcos de Farias Juiz Instrutor Rio de Janeiro 25/08/2014 28/08/2014 Audiência para instruir uma ação penal
Ana Paula Tano Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
André Rodrigues 
Nacagami
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Antenor da Silva Capua Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Bruno Leopoldo 
Fonseca
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Carlos Arthur Ost 
Alencar
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Célia Regina Lara Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Danila Cláudia Le 
Sueur Ramaldes
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Demétrio Mendes 
Ornelas Júnior
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Diego Costa Pinto 
Dantas
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Eduardo Alvares de 
Oliveira
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Fabiana Federico 
Soares
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Felipe Levi Jales 
Soares
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
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Felipe Morais Barbosa Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Fernando Augusto 
Chacha de Rezende
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Flávio Pereira dos 
Santos Silva
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Francielly Faria 
Morais
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Gabriela Maria de 
Oliveira Franco
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Henrique Santos 
Magalhães Neubauer
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Juliana Barreto Martins 
da Cunha
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Juliana Nóbrega 
Feitosa
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Leonardo Naciff 
Bezerra
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Lígia Nunes de Paula Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Luciana Vidal Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Luciano Benetti Timm Colaborador 
ENFAM
Brasília 25/08/2014 26/08/2014 Dar palestra no curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Marcos Boechat Lopes 
Filho
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Nathália Bueno 
Arantes da Costa
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Peter Lemke Schrader Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Priscila Lopes da 
Silveira
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Priscila Maria de Sá 
Torres Brandão
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Raphael Faraco Neto Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Raquel Rocha Lemos Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Renata Farias Costa 
Gomes de Barros
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Roberta Wolpp 
Gonçalves
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Rodrigo de Castro 
Ferreira
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Samuel João Martins Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Simone Pedra Reis Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Thiago Inácio de 
Oliveira
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Volnei Silva Fraissat Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Wander Soares 
Fonseca
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Wanderlina Lima de 
Morais Tassi
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Wilker André Vieira 
Lacerda
Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Yanne Pereira e  Silva Juiz Brasília 25/08/2014 29/08/2014 Curso de iniciação funcional para magistrados
Marco Antônio Barros 
Guimarães




Desembargador Brasília 26/08/2014 27/08/2014 Dar palestra no curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Eduardo Souza de Sá 
Oliveira
Analista Judiciário Gramado 27/08/2014 31/08/2014 10º Cérebro, Comportamento e  Emoções
Arlan Morais de Lima Chefe de Seção São Paulo 28/08/2014 29/08/2014 Participar da Bienal do livro
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Auxiliar Palmas 28/08/2014
29/08/2014
Proferir palestra no XXXVII Encontro do Colégio 
Permanente de Diretores das Escolas Estaduais da 
Magistratura
Sara Fernanda Gama Juiz Brasília 28/08/2014 29/08/2014 Dar palestra no curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Thiago Colnago Cabral Juiz Brasília 28/08/2014 29/08/2014 Dar palestra no curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Vânila Cardoso André 
de Moraes
Juiz Brasília 28/08/2014 28/08/2014 Dar palestra no curso de Formação Inicial para 
Magistrados
José Antônio Daltoé 
Cézar
Juiz Brasília 29/08/2014 29/08/2014 Dar palestra no curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Marco Bruno Miranda 
Clementino
Juiz São Paulo 31/08/2014 01/09/2014 Visita para conhecer o modelo de casoteca da FGV
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